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理し、内観は通り土間を復元 、襖や障子を開け放つことで水平的な空間のつながり 有する 畳 真壁によるの和のインテリアとしている。
一方、新しい町屋は、敷地の高低差を利用して設けた半





鋳込み場を想起させる段状の構成とすることで、至 所に座って佇むことができる。新しい町屋は、歴史的な町屋では得られない空間体験を可能とすることで、 歴史的な町屋の空間特性を顕在化し、 双方の対照的な空間を中庭を介し
て行き来することで、より多様なシーンが生まれる。
また、古い
町屋を改修して快適に過ごすためには熱環境の改善は必須だが、既存の改修施設では利用者が断熱をどの程度施しているかを内外観から 把握することは難しい。そこで本 設 、エアコンは据え付けているがあえて断熱工事は行わず、 古き良き町屋をできるだけ建設当初に復元した部分
（母屋）
と、現代のライフスタイルに合わせた空間
構成と住性能を持たせた新築部 分棟配置して明確に区分することで、移住希望者が長期滞在を通し 、古い町屋と新しい町屋の各々の空間特性と熱環境 分かりやすく体験でき、 自分たちが れから改修す 町屋にど 程度手
写真12：新築棟2階　個室 写真11：新築棟中2階　踊り場
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